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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 SYYSKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1985 SEPTEMBER, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m2 - Volym 1 000 m3
IX* 1985/84 % I-IX* 1985/84 % 12 kuukauden summa 









Alla byggnader 3 594 -4 38 074 -1 47 085 48 352 3
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 437 -3 15 047 -7 19 472 18 486 -■5
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 327 -3 14 046 -7 18 219 17 210 -6
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 549 3 8 223 -7 10 015 9 356 -7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 425 5 2 786 -8 3 774 3 583 -5
Asuinkerrostalot 
Flerväni ngsbostadshus 354 -17 3 037 -8 4 430 4 271 -4
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 190 -4 2 217 -1 2 708 2 955 9
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 35 -73 439 -31 1 061 680 -36
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 149 -38 2 023 41 1 876 2 611 39
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 224 234 1 205 70 981 1 406 43
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 136 -13 899 -8 1 304 1 181 -9
Teol1i suusrakennukset 
Industri byggnader 533 2 5 311 -8 6 705 7 130 6
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 180 -24 2 413 -19 3 899 3 915 0
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 437 57 5 779 21 5 720 6 591 15
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 273 -37 2 741 -3 3 359 3 397 1
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
IX IX IX IX I-IX I-IX I-IX I-IX
Yhteensä - Inalles 4 718 4 469 346 330 . 43 987 40 094 3 706 3 409
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 098 1 177 128 133 17 643 16 472 2 092 1 960
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 667 1 855 Ü2 117 12 181 11 300 829 761
Asuinkerrostalot 
Flerväni ngsbostadshus 1 825 1 413 100 78 13 466 12 037 745 668
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki
Puhelin (90)539011/tilaukset
Köteismyynti, Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
6084025036 -78L/ads
Var god ange Statistikcentralen som käIla vid ötergivande 
av uppgifte.r ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 
Telefon (90)539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI, Finland 
Phone (90)539011
Cash sale: Annankatu 44 and Eteldesplanadi 4
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1985* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
1985* 1985*





IX I-IX 85/84 % IX I-IX 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 594 38 074 -1 48 352 3 1 437 15 047 -7 533 5 311 -8
Uudenmaan lääni 
Nylands län 699 9 375 8 12 537 18 302 4 043 2 112 1 147 -21
Turun ja Porin lääni 
Rbo och Björneborgs län 382 5 403 -3 6 917 -2 175 1 978 -7 55 1 293 58
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 10 159 9 203 -7 4 54 -10 0 6 100
Hämeen lääni 
Tavastehus län 376 4 674 -10 6 020 -4 140 1 850 -16 99 947 -3
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 237 2 049 -6 2 615 -6 103 826 -7 68 417 21
Mikkelin lääni 
S :t Mi ehei s 1 än 213 1 620 2 2 062 3 93 750 -8 8 252 43
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 133 1 212 -17 1 534 -13 71 583 -9 8 56 -64
Kuopion lääni 
Kuopio län 246 1 978 -10 2 425 -4 149 835 -5 8 126 -44
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 163 1 739 4 2 119 5 71 827 -4 22 164 -26
Vaasan lääni - Vasa län 461 4 811 5 5 764 4 83 1 274 -11 56 470 -32
Oulun lääni 
Uleäborgs län 425 3 524 4 4 245 6 163 1 294 -15 70 344 2
Lapin lääni 
Lappiands län 250 1 532 -15 1 910 -17 83 733 -8 26 90 -74
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1985* 1985* 1985* 1985*
IX I-IX 85/84 % IX I-IX 85/84 % IX I-IX 85/84 % IX I-IX 85/84 %
Koko maa - Hela landet 4 469 40 094 -9 1 177 16 472 -7 1 855 11 300 -7 1 413 12 037 -11
Uudenmaan lääni 
Nyl ands 1 än 821 11 901 1 314 3 499 -2 241 2 735 -11 263 5 578 12
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 536 4 981 -6 151 2 212 -2 214 1 508 -10 169 1 239 -7
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet R l and 5 107 -21 4 57 -11 39 39 7 -84
Hämeen lääni 
Tavastehus län 446 4 681 -23 103 1 934 -6 136 1 545 -10 204 1 176 -48
Kymen lääni 
Kymmene län 329 2 150 -11 85 940 -5 127 691 1 117 511 -29
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 276 1 860 -12 57 676 -16 87 527 -23 131 635 23
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 243 1 502 -15 46 807 3 154 428 1 42 259 -51
Kuopion lääni 
Kuopio län 521 2 335 -5 76 887 -7 232 823 27 211 619 -26
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 240 2 137 -5 49 933 -2 97 692 -13 93 493 3
Vaasan lääni - Vasa län 235 3 078 -14 115 1 758 -13 103 801 -4 12 484 -23
Oulun lääni 
OleSborgs län 540 3 449 -17 120 1 786 -12 307 1 037 -11 111 593 -32
Lapin lääni 
Lappiands län 277 1 913 -3 57 983 -17 157 474 -2 60 443 64
